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 The hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is performed for hematopoietic 
disease. Pre-HSCT dental treatments and oral care are anticipated to decrease the risk 
of local and systemic infections during immunosuppression. In the present study, pre-HSCT 
dental management protocol was established and systemic infection from odontogenic 
infection was not shown in all cases. Moreover, oral care for decreasing oral mucositis 
was approved effective method. 
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た症例は 84 例（男性 44 例、女性 40 例）で
平均年齢 39.7 歳であった。原疾患は悪性リン
パ腫 24 例、慢性骨髄性白血病 18 例、急性骨
髄性白血病 15例、急性リンパ性白血病 12例、
多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群各 5 例、そ
の他 5 例であった。移植の種類は骨髄移植 51











  図１ 歯科管理プロトコール 
 
   表１ 歯科管理内容 
 また、小児移植症例は 28 例（男児 18 例、
女児 10 例）で平均年齢 8.1 歳であった。原
疾患は急性リンパ性白血病 15 例、再生不良
性貧血 4 例、その他 9 例で、全例で移植が完
了し、移植前後の免疫抑制状態で歯性感染症
を生じた症例は認めなかった。これらの患者















“ Prospective study establishing a 
management plan for partially erupted 
third molar in patients undergoing 
hematopoietic stem cell transplantation” 
として現在、論文投稿中である。 
 









精査を依頼された患者 39 例（男性 21 例、女
性 18 例）、平均年齢 42.5 歳（16～66 歳）で
あった。移植中に口腔管理を行わなかった非
管理群 24 例（2007 年 4 月～2009 年 3 月）
と口腔管理を行った管理群 15 例（2009 年 4
月～）にわけて、口内炎、疼痛の程度および
敗血症の有無などに関して検討を行った。 
 原疾患は悪性リンパ腫 10 例、急性骨髄性
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